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Внедрение компетентностного подхода в высшей школе, акцентирующе­
го внимание на результатах образования, выраженных не в виде суммы усвоен­
ной выпускниками информации, а в виде их способностей действовать и ре­
шать профессиональные задачи, актуализирует вопросы измерения и оценки 
этих результатов, в том числе с использованием социологических средств.
Особенность социологического понимания компетенпюспюго подхода в образо­
вании сводится к его трактовке как новой модели взаимодействий субъектов образова­
ния, предполагающей изменение содержания и функций, инсплуциональных характери­
стик, нормативных предписаний и повседневных практик в условиях реформирования 
образования.
Одной из существенных идей компетентностного подхода к подготовке 
магистров профессионального обучения является мысль о том, что при оценке 
учебных достижений необходимо учитывать практический аспект образования, 
готовность и способность применять полученные знания в решении возникаю­
щих проблем.
Профессиональные компетенции рассматриваются как обобщенные способы 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение широкого спектра видов про­
фессиональной деятельности магистров профессионального обучения (учебно­
профессиональной, научно-исследовательской, организационно-технологической и 
социально-профессиональной).
Практика показывает, что для объективизации государственных стандар­
тов на этапе формирования учебных программ важно учитывать мнения экс­
пертов (руководителей образовательных учреждений, преподавателей и других 
представителей образовательного сообщества) с учетом значимости вовлечения 
всех субъектов образовательной деятельности в процесс обеспечения качества 
подготовки выпускника.
В такой ситуации может быть использован социологический анализ оце­
нок экспертов, как основной метод исследования, позволяющий выявить
наиболее существенные аспекты проектируемой модели конкретного направле­
ния подготовки магистров.
С целью выявления наиболее значимых профессиональных компетенций 
для подготовки магистров профессионального обучения по программе «Про­
фессионально-педагогические технологии», реализуемой в РГППУ, весной 
2013 года было проведено социологическое исследование методом анкетирова­
ния, в котором приняли участие выпускники вуза, преподаватели образователь­
ных учреждений, работодатели (руководители колледжей, вузов). Для согласо­
вания и интегрирования оценок экспертов был проведен расчет средних значе­
ний ответов респондентов; для характеристики разброса значений ответов ис­
пользованы значения среднеквадратичного отклонения.
Анализ результатов исследования оценок экспертов позволил сделать 
следующие выводы.
Так, в оценках предназначения, направленности магистратуры предста­
вители всех трех групп респондентов были единодушны -  магистратура, по 
мнению большинства, должна быть нацелена не только на академическую, но 
и на прикладную деятельность. Коэффициент вариации ответов не превысил 
15 %, что говорит о значительной степени согласованности мнений респонден­
тов. Однако больше всего затруднившихся ответить на этот вопрос среди вы­
пускников, что характеризует определенную неосведомленность именно этой 
группы респондентов относительно структуры современной системы высшего 
образования.
Из предложенных для оценки 16 направлений профессионально­
педагогической деятельности магистра профессионального обучения, наиболее 
значимыми, по мнению большинства экспертов, являются следующие (оценен­
ные ими по самому высокому рангу -  10 баллов) -  обучающая деятельность 
(42 %) и управление качеством образовательного процесса (32 %). На третье 
место по важности все эксперты поставили сразу несколько направлений дея­
тельности: наряду с воспитательной деятельностью выделены инновационная, 
проектно-методическая и разработка основных образовательных программ 
(по 26 %). Причем, выпускники выделяют, как приоритетное, проектно­
методическое направление деятельности (53 %), в то время как большинство 
руководителей (52 %) подчеркивают первостепенную значимость обучающей 
деятельности. Возможно, за разницей этих позиций -  функциональные разли­
чия руководителя (чиновника) и молодого преподавателя.
б
Анализ экспертных ранжированных оценок компетенций магистров пока­
зал, что наиболее значимыми (по мнению представителей всех групп экспер­
тов), являются специальные профессиональные компетенции (68 %) и познава­
тельные (когнитивные) компетенции -  60 %. Знаковым является отнесение 
экспертами на 3 место исследовательских компетенций (54 %).
При этом каждый третий указал на необходимые умения планировать 
и проводить аналитические, диагностические, имитационные и экспери­
ментальные исследования; способность критически оценивать данные и делать 
выводы; а также способность эффективно работать -  индивидуально, в качестве 
члена команды и в качестве лидера команды.
Приоритетные качества магистра рассмотрены в таблице.
Респонденты об основных качествах магистров, которые должна формировать 
образовательная программа (ООП) (в % от числа ответивших)*
Направленность Выпуск­ники
Преподава­
тели
Руководи­
тели S**
Готовность к иннова­
ционной, творческой 
деятельности
91 72 83 82
Готовность к профес­
сиональной мобильно­
сти
74 76 83 78
Готовность к самораз­
витию и непрерывному 
образованию
64 85 73 74
Готовность к исследо­
вательской деятельно­
сти
72 72 78 74
Готовность к конкрет­
ным видам профессио­
нальной деятельности
72 57 60 63
Готовность к адапта­
ции на рынке труда 74 47 47 56
* -  сумма ответов больше 100 %, т.к. каждый респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответов
S**- общая оценка
Выделенные экспертами приоритетные качества магистра профессио­
нального обучения в рамках основных компетенций -  готовность к инноваци­
онной, творческой деятельности (82 %), готовность к профессиональной мо­
бильности (78 %), готовность к саморазвитию и непрерывному образованию 
(74 %), готовность к исследовательской деятельности (74 %) -  отражают, в ко­
нечном счете, компетентностную модель выпускника-магистра.
Общая черта оценок -  выделение экспертами инновационной составляю­
щей практически в каждом блоке компетенций будущих магистров, как отра­
жение актуальной социальной потребности в специалистах, способных решать 
профессиональные задачи, быть социально-конструктивными в изменяющейся 
профессиональной среде.
В целом анализ результатов исследования является объективной основой 
для проектирования конкретных учебных программ, технологического сопро­
вождения подготовки магистров данного направления.
АЛ, Ильина
КОМИКСЫ КАК ОБЪЕКТ ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ
П. Штомпка в своей уже классической работе «Визуальная социология: 
фотография как метод исследования» сделал вывод о том, что массовость изоб­
ражения в нашем окружении приводит к тому, что мы наблюдаем окружающую 
действительность через призму образных стереотипов1. Несмотря на то, что 
стереотипы окружают нас повсюду, их квинтэссенцией можно считать комик­
сы, еженедельно издаваемые в огромных количествах титанами индустрии 
Marvel и DC. Так как комикс -  это рассказы в картинках, то при минимуме ис­
пользования вербальных средств, читатель в первую очередь должен ориенти­
роваться на изображения, которые должны быть понятны и нести определен­
ный смысл (в отличие от иллюстраций в книгах, которые являются лишь до­
полнением к тексту, а не его неотъемлемой частью). Добиться этого легче всего 
используя нарочитые стереотипные образы: очень ярко это проявляется при ви­
зуализации представителей разных профессий, если военный, то значит высо­
кий, накачанный, подтянутый, если же ученый, то субтильного телосложения 
и с общей «растрепанностью» во внешности.
В качестве объекта исследования комикс может быть интересен как ми­
нимум в двух случаях: как отражение взглядов создателей комиксов (в широ­
1 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учеб­
ник / пер. с польск. Н. В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н. Е. Покровский. Москва: Логос, 2007. 
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